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V o r w o r t 
Ende 1974 b e a u f t r a g t e d e r B u n d e s m i n i s t e r für A r b e i t und 
S o z i a l o r d n u n g das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g e.V., München, m i t d e r Durchführung von F o r -
s c h u n g s a r b e i t e n zu b e t r i e b s - und s o z i a l p o l i t i s c h e n F r a -
gen und Problemen b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g . 
Der A n t r a g des I n s t i t u t s " P e r s o n a l p l a n u n g a l s I n s t r u m e n t 
und F e l d s o z i a l e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n " vom 
J u l i 1974 sah e i n e E i n t e i l u n g des auf mehrere J a h r e ge-
p l a n t e n Forschungsprogramms i n d r e i Phasen v o r . I n Pha-
se I wurden von 1974 b i s Ende 1975 i n s g e s a m t fünf T e i l -
p r o j e k t e b e a r b e i t e t , d e r e n E r g e b n i s s e i n den A r b e i t s b e -
r i c h t e n 1 - 5 d a r g e s t e l l t worden s i n d . 
Der v o r l i e g e n d e A r b e i t s b e r i c h t 6 v e r s u c h t i n e i n e r A r t 
Z w i s c h e n b i l a n z d i e E r f a h r u n g e n aus den A r b e i t e n d e r Pha-
se I zu resümieren sowie e i n i g e i n h a l t l i c h e , m e thodische 
und f o r s c h u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e Konsequenzen für d i e F o r t 
führung des Forschungsprogramms i n Phase I I a u f z u z e i g e n . 
E i n e e i n g e h e n d e r e D a r s t e l l u n g d e r für 1976/77 g e p l a n t e n 
bzw. möglichen A r b e i t e n f i n d e t s i c h i n einem e i g e n e n An-
t r a g s p a p i e r . 
München, im J a n u a r 1976 INSTITUT FÜR SOZIAL-
WISSENSCHAFTLICHE 
FORSCHUNG E.V. 
B. L u t z 
M. Maase 
H.G. Mendius 
R. S c h u l t z - W i l d 
W. Sengenberger 
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1. P r o j e k t p l a n u n g und Projektdurchführung 
Nach d e r vom B u n d e s m i n i s t e r i u m für A r b e i t a k z e p t i e r t e n 
P r o j e k t p l a n u n g s o l l t e d i e nunmehr a b g e s c h l o s s e n e Phase I 
e i n e d r e i f a c h e Aufgabe erfüllen, d i e s i c h u n t e r dem Ober-
b e g r i f f d e r " F e l d - und P r o b l e m e x p l o r a t i o n " zusammenfassen 
l ä ß t 1 ) : 
1. I n f o r m a t i o n e n m i t grundlegendem C h a r a k t e r zu b e s c h a f -
f e n , d i e dann i n den f o l g e n d e n A r b e i t s s c h r i t t e n w e i t e r -
v e r a r b e i t e t oder a l s Ausgangs- bzw. H i n t e r g r u n d m a t e r i a l 
b e n u t z t werden können; 
2. e i n z e l n e , b e r e i t s i n einem frühen Stadium d e r A r b e i t e n 
b e sonders w i c h t i g und d r i n g l i c h e r s c h e i n e n d e Probleme 
d u r c h g e z i e l t e e m p i r i s c h e Untersuchungen e x e m p l a r i s c h e n 
C h a r a k t e r s anzugehen; 
3. d i e j e n i g e n Probleme z u bestimmen, d i e im M i t t e l p u n k t 
d e r A r b e i t e n i n d e r anschließenden Phase I I zu s t e h e n 
haben werden. 
Zur Erfüllung d e r u n t e r 1. b e z e i c h n e t e n Aufgabe s o l l t e n i n 
e r s t e r L i n i e d i e b e i d e n T e i l p r o j e k t e A und B d i e n e n ; im 
H i n b l i c k auf d i e Aufgabe nach 2. wurden im ursprünglichen 
P r o j e k t p l a n fünf Themen v o r g e s c h l a g e n , von denen d r e i i n 
Übereinstimmung m i t dem A u f t r a g g e b e r z u r B e a r b e i t u n g aus-
gewählt werden s o l l t e n ; d i e Aufgabe nach 3. s o l l t e i n 
e i n e r A r t Z w i s c h e n b i l a n z im Anschluß an d i e Lösung d e r A u f -
gaben nach 1. und 2. am Ende d e r A r b e i t s p h a s e angegangen 
werden. 
Der tatsächliche A r b e i t s a b l a u f w i c h - nach Abstimmung m i t 
dem A u f t r a g g e b e r , m i t dem mehrere s e h r i n t e n s i v e a r b e i t s -
1) V g l . P r o j e k t a n t r a g vom J u l i 1974, i n s b e s . S. 21 
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b e g l e i t e n d e D i s k u s s i o n e n geführt wurden - t e i l w e i s e von 
d i e s e n ursprünglichen Planungen ab: 
D i e T e i l p r o j e k t e A und B wurden w i e g e p l a n t durchgeführt; 
a l l e r d i n g s t r a t e n , w i e w e i t e r u n t e n noch ausführlicher 
d a r z u s t e l l e n i s t , b e i d e r A b w i c k l u n g d e r Erhebung i n T e i l -
p r o j e k t B d u r c h das da m i t b e a u f t r a g t e I n s t i t u t e r h e b l i c h e 
Verzögerungen a u f , sodaß zum Abschluß von Phase I h i e r 
nur vorläufige E r g e b n i s s e (gestützt auf d i e Angaben von 
etwa 80 % d e r antwo r t e n d e n B e t r i e b e ) v o r l i e g e n . 
E i n e gewisse U m o r i e n t i e r u n g d e r A r b e i t e n e r f o l g t e v o r a l -
lem b e i den d r e i w e i t e r e n d e r u n t e r 2. d e f i n i e r t e n Aufgabe 
e n t s p r e c h e n d e n T e i l p r o j e k t e n : Während ursprünglich e i n e 
r e l a t i v b r e i t e S t r e u u n g d e r d r e i auszuwählenden E i n z e l t h e -
men - im I n t e r e s s e e i n e r möglichst umfassenden F e l d - und 
P r o b l e m e x p l o r a t i o n - a n g e s t r e b t wurde, l e g t e d i e b e i An-
t r a g s t e l l u n g noch ganz u n v o r h e r s e h b a r e Dauer und T i e f e des 
Konjunkturrückganges e i n verändertes Vorgehen nahe; i n 
Übereinstimmung m i t dem A u f t r a g g e b e r k o n z e n t r i e r t e n s i c h 
d i e T e i l p r o j e k t e auf den Zusammenhang z w i s c h e n w i c h t i g e n 
A s p e k t e n und Problemen b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k und 
-planu n g e i n e r s e i t s und den Auswirkungen des K o n j u n k t u r -
rückganges auf b e t r i e b l i c h e Beschäftigungsprobleme. D i e s e r 
U m o r i e n t i e r u n g l a g e n z w e i Überlegungen zugrunde. 
o E i n m a l e r w i e s s i c h d e r Konjunkturrückgang i n einem im 
Sommer 1974 (zum Z e i t p u n k t d e r F o r m u l i e r u n g des P r o j e k t -
a n t r a g e s ) noch n i c h t absehbaren Maße a l s E r p r o b u n g s s i t u a 
t i o n für d i e T e c h n i k e n , I n s t r u m e n t e und P r a k t i k e n be-
t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , d i e b i s d a h i n - m i t einem 
g e w i s s e n "Schönwetter"-Charakter - v o r a l l e m z u r Lösung 
von Problemen d e r Arbeitskräfteknappheit e n t w i c k e l t und 
e i n g e s e t z t worden waren. 
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o Zum anderen w i e s e n e i n z e l n e e m p i r i s c h e I n d i z i e n und 
p l a u s i b l e Überlegungen auf d i e Möglichkeit h i n , daß 
s i c h i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den k o n j u n k t u r b e -
d i n g t e n Beschäftigungsproblemen so etwas w i e e i n be-
s c h l e u n i g t e r Lernprozeß h i n s i c h t l i c h d e r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p l a n u n g v o l l z i e h e n könnte, dess e n A b l a u f und 
E r g e b n i s s e dann von hoher Bedeutung für d i e zukünftige 
E n t w i c k l u n g d e r P e r s o n a l p l a n u n g i n d e r N a c h r e z e s s i o n s -
z e i t wären. Deshal b b e s t a n d e i n s t a r k e s I n t e r e s s e da-
r a n , zumindest i n ausgewählten, besonders vom Konjunk-
turrückgang b e t r o f f e n e n Branchen s e h r s c h n e l l m i t empi-
r i s c h e n Erhebungen a n z u s e t z e n , um dann noch d i e Möglich-
k e i t zu haben, zu einem späteren Z e i t p u n k t d u r c h e r n e u -
t e Erhebungen e m p i r i s c h e G r u n d l a g e n für Längsschnitt-
und Prozeßanalysen zu gewinnen. 
D i e s e U m o r i e n t i e r u n g b e i d e r Aufgabe nach 2. und d e r i h r 
zuzuordnenden d r e i T e i l p r o j e k t e - de r e n e x p l o r a t i v e r Cha-
r a k t e r gegenüber d e r F u n k t i o n i n den H i n t e r g r u n d t r a t , 
z e n t r a l e Vorgänge i n d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k und 
P e r s o n a l p l a n u n g möglichst umfassend und d e t a i l l i e r t abzu-
decken - war m i t e i n i g e n S c h w i e r i g k e i t e n im H i n b l i c k auf 
d i e oben u n t e r 3. b e z e i c h n e t e n Aufgabe verbunden: Wegen 
des i n t e n s i v e r e n und umfassenderen A n s a t z e s , den d i e neue 
A u f g a b e n s t e l l u n g notwendig machte, muß d i e B e a r b e i t u n g d e r 
ent s p r e c h e n d e n F r a g e s t e l l u n g e n t e i l w e i s e i n Phase I I noch 
f o r t g e s e t z t werden, sodaß gegenwärtig nur p a r t i e l l e und 
vorläufige E r g e b n i s s e v o r l i e g e n ; auch war d i e K o n z e n t r a t i o n 
auf k o n j u n k t u r b e d i n g t e Probleme, w i e b e r e i t s g e s a g t , m i t 
dem V e r z i c h t auf andere A r b e i t e n verbunden, d i e b e i s p i e l s -
w e i s e stärker F r a g e n q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g i n den 
V o r d e r g r u n d des I n t e r e s s e s rücken. 
Aus d i e s e n Gründen k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e D a r s t e l l u n g e n 
nach der B e s c h r e i b u n g des P r o j e k t a b l a u f s auf zwe i A s p e k t e : 
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E i n m a l e i n e e r s t e m e t h o d i s c h e , f o r s c h u n g s p r a k t i s c h e und 
f o r s c h u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e B i l a n z aus den E r f a h r u n g e n i n 
Phase I m i t dem Z i e l , Konsequenzen für d i e w e i t e r e P r o -
j e k t g e s t a l t u n g zu z i e h e n . 
Zum anderen den V e r s u c h , zumindest i n Form e i n e r e r s t e n 
Z w i s c h e n b i l a n z , b i s h e r i g e P r o j e k t e r g e b n i s s e so d a r z u s t e l -
l e n , daß s i e a l s Grundl a g e für d i e Bestimmung d e r t h e m a t i -
schen Schwerpunkte i n Phase I I d i e n e n können. 
2. Der A b l a u f der P r o j e k t a r b e i t e n i n Phase I 
a) Vorbemerkungen 
Nach A u f t r a g s e r t e i l u n g d u r c h den B u n d e s m i n i s t e r - für A r b e i t 
und S o z i a l o r d n u n g für d i e Phase I des Fors c h u n g s v o r h a b e n s 
" P e r s o n a l p l a n u n g a l s I n s t r u m e n t und F e l d s o z i a l e r I n t e r e s -
s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n " im Dezember 1974 h a t das I n s t i t u t 
d i e b e r e i t s v o r h e r a n g e l a u f e n e n A r b e i t e n an den P r o j e k t e n 
ab Frühjahr 1975 f o r c i e r t . A u s s c h l a g g e b e n d dafür war n i c h t 
z u l e t z t d i e W i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l p o l i t i s c h e E n t w i c k -
l u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , d i e zu e i n e r A k t u a l i s i e r u n g be-
st i m m t e r p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Probleme i n den Unternehmen 
( i n s b e s o n d e r e Bewältigung von Beschäftigungsabbau) führte. 
Um den E i n a r b e i t u n g s a u f w a n d möglichst g e r i n g z u h a l t e n , 
d i e E n t w i c k l u n g b e s t i m m t e r U n t e r s u c h u n g s k o n z e p t e und -metho-
den zu e r l e i c h t e r n , sowie um den Zusammenhang z w i s c h e n v e r -
s c h i e d e n e n P r o b l e m s t e l l u n g e n zu g a r a n t i e r e n , h a t es s i c h ' 
a l s günstig e r w i e s e n , während d e r k o n z e p t u e l l e n Phase I der 
U n t e r s u c h u n g s a r b e i t e n das g e b i l d e t e Kernteam n i c h t - w i e 
ursprünglich vo r g e s e h e n - zu e r w e i t e r n , sondern d i e A r b e i -
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t e n p e r s o n e l l zu k o n z e n t r i e r e n . D i e s wurde dadurch möglich, 
daß a u f g r u n d i n t e r n e r U m d i s p o s i t i o n e n im I n s t i t u t (Rück-
s t e l l u n g von A r b e i t e n im Rahmen des S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i -
ches 101) d i e s e M i t a r b e i t e r 1975 e i n e n gegenüber den P l a -
nungen größeren A n t e i l i h r e r A r b e i t s z e i t dem F o r s c h u n g s p r o -
gramm z u r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g widmen kon n t e n . 
b) B e a r b e i t u n g d e r T e i l p r o j e k t e im Z e i t a b l a u f 
Rückblickend l a s s e n s i c h für Phase I des Forschungsvorhabens 
d r e i A r b e i t s a b s c h n i t t e v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n : 
o E r s t e r A r b e i t s a b s c h n i t t - Spätherbst 1974 b i s Frühjahr 
1975: L i t e r a t u r - und M a t e r i a l s t u d i e n , V o r b e r e i t u n g und 
Durchführung e x p l o r a t i v e r Erhebungen im Rahmen des T e i l -
p r o j e k t s A; 
o Z w e i t e r A r b e i t s a b s c h n i t t - Frühjahr 1975 b i s Spätsommer 
1975: V o r b e r e i t u n g und I n i t i i e r u n g d er B r e i t e n e r h e b u n g 
( T e i l p r o j e k t B ) ; g l e i c h z e i t i g abschließende Auswertung 
d e r Recherchen und Erhebungsbefunde von T e i l p r o j e k t A s o -
wi e A b f a s s u n g des P r o j e k t b e r i c h t s ( A r b e i t s b e r i c h t 1); 
o D r i t t e r A r b e i t s a b s c h n i t t - H e r b s t 1975 b i s J a h r e s b e g i n n 
1376: Durchführung von Erhebungen, Auswertungen und Ana-
l y s e n für d i e T e i l p r o j e k t e C, E und F; g l e i c h z e i t i g Kon-
t r o l l e und Be t r e u u n g d e r F e l d a r b e i t sowie der Auswertungs-
a r b e i t e n d e r B r e i t e n e r h e b u n g B; A b f a s s u n g der P r o j e k t b e -
r i c h t e , des Abschlußberichtes für Phase I ( A r b e i t s b e r i c h -
t e 2-6); A n t r a g s f o r m u l i e r u n g für Phase I I . 
Im f o l g e n d e n werden Aufgabenstellung und A r b e i t s a b l a u f be-
züglich d e r e i n z e l n e n T e i l p r o j e k t e k u r z s k i z z i e r t . 
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T e i l p r o j e k t A: Gewinnung e i n e s Überblicks über w e s e n t l i -
che Konzepte und Dimensionen b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p l a n u n g 
Wie g e p l a n t , wurden d i e A r b e i t e n am Fo r s c h u n g s v o r h a b e n m i t 
dem a l s P i l o t s t u d i e k o n z i p i e r t e n T e i l p r o j e k t A begonnen. 
Neben L i t e r a t u r s t u d i e n , D i s k u s s i o n m i t E x p e r t e n aus anderen 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n und I n s t i t u t i o n e n (z.B. Gewerkschaft) 
wurde zu e i n e r größeren A n z a h l von B e t r i e b e n und U n t e r n e h -
men K o n t a k t aufgenommen. Zwischen F e b r u a r und A p r i l 1975 
fanden schließlich ausführlichere, t e i l s w i e d e r h o l t e Gesprä 
che i n d r e i z e h n größeren Unternehmen i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
s t a t t , d i e s i c h m i t F r a g e n der P e r s o n a l p l a n u n g , i h r e r we-
s e n t l i c h e n Probleme und Konzepte befaßten. 
Die E r g e b n i s s e d i e s e r Überlegungen und e r s t e n Erhebungen 
s i n d z u r Präzisierung d e r w e i t e r e n während der Phase I zu 
b e a r b e i t e n d e n T e i l p r o j e k t e herangezogen worden. Im übrigen 
mußte nach d e r e r s t e n Gesprächsrunde v e r s u c h t werden, d i e 
geknüpften K o n t a k t e d u r c h g e l e g e n t l i c h e U n t e r r i c h t u n g über 
den F o r t g a n g d e r A r b e i t e n am F o r s c h u n g s v o r h a b e n a u f r e c h t z u -
e r h a l t e n . E i n e zusammenfassende D a r s t e l l u n g d e r E r g e b n i s s e 
des T e i l p r o j e k t s f i n d e t s i c h im 
A r b e i t s b e r i c h t 1: PROBLEMAUFRISS UND ERSTE ERGEBNISSE 
(August 1975) 
D i e s e r B e r i c h t i s t i n e i n e r größeren Z a h l von Exemplaren 
h e r g e s t e l l t und u n t e r den am Fo r s c h u n g s v o r h a b e n b e t e i l i g -
t e n oder i n t e r e s s i e r t e n Gesprächspartnern aus Unternehmen 
und anderen E i n r i c h t u n g e n v e r t e i l t worden. 
T e i l p r o j e k t B: Ermittlung und V e r b r e i t u n g b e t r i e b l i c h e r P e r -
s o n a l p l a n u n g und i h r e w i c h t i g s t e n I n s t r u m e n t e 
i n der W i r t s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k 
T e i l s p a r a l l e l l a u f e n d m i t den A r b e i t e n am T e i l p r o j e k t A wur-
de m i t d e r V o r b e r e i t u n g d e r B r e i t e n e r h e b u n g begonnen. E n t -
s p r e c h e n d d e r A u f l a g e des A u f t r a g g e b e r s (§ 2 des Werkver-
t r a g e s ) wurden d i e vom ISF zu vergebenden Erhebungs- und 
A u s w e r t u n g s a r b e i t e n Ende M a i 1975 b e i einem größerer. K r e i s 
von S o z i a l - und M a r k t f o r s c h u n g s i n s t i t u t e n a u s g e s c h r i e b e n . 
Anfang J u l i i s t dem A u f t r a g g e b e r über d i e E r g e b n i s s e der 
A u s s c h r e i b u n g b e r i c h t e t worden; d e r V e r t r a g s e n t w u r f für d i e 
Vergabe d e r A r b e i t e n wurde v o r g e l e g t . 
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M i t t e J u l i 1975 wurde d e r S u b a u f t r a g an S o z i a l f o r s c h u n g 
Brög, München, e r t e i l t ; m i t den A r b e i t e n wie Fragebogen-" 
e n t w u r f , S t i c h p r o b e n g e s t a l t u n g e t c . wurde s e h r r a s c h be-
gonnen; t r o t z e i n i g e r S c h w i e r i g k e i t e n konnte d e r im Ange-
bo t n i e d e r g e l e g t e T e r m i n p l a n b i s z u r F e l d p h a s e d e r E r h e -
bung e i n g e h a l t e n werden. Dementsprechend e r f o l g t e d e r F r a -
gebogenversand Ende August/Anfang September. T e i l s u r l a u b s -
b e d i n g t , t e i l s a u f g r u n d d e r hohen A n f o r d e r u n g e n an d i e Be-
f r a g t e n l i e f d e r Rücklauf im V e r g l e i c h zu anderen Erhebun-
gen des b e a u f t r a g t e n I n s t i t u t s nur zögernd an, s c h i e n s i c h 
dann gegen Ende d e r z w e i t e n Woche zu n o r m a l i s i e r e n , b l i e b 
j e d o c h schließlich nach den e r s t e n Mahnaktionen gegenüber 
den Ansätzen zurück, sodaß e i n Nachversand von Fragebogen 
an neue A d r e s s e n durchgeführt werden mußte (insgesamt n e t -
t o 600 B e t r i e b e ) . 
D i e s c h l e c h t e Rücklaufentwicklung h a t t e w e i t e r z u r Konse-
quenz, daß d e r Termin für "Rücklaufende" gegenüber dem u r -
sprünglichen P l a n von Ende September auf Ende Oktober v e r -
schoben werden mußte; d i e s war d e r spätest mögliche T e r m i n , 
um r e c h t z e i t i g zum 10.12.1975 E r h e b u n g s e r g e b n i s s e i n T a b e l -
l e n f o r m v o r l e g e n zu können. Da d e r Rücklauf ( i n s b e s o n d e r e 
aus dem Nachversand) b i s zu diesem Z e i t p u n k t noch n i c h t ab-
g e s c h l o s s e n war, b e d e u t e t e d i e s , daß d i e t a b e l l a r i s c h e 
Grundauswertung vorläufigen C h a r a k t e r h a t , daß s i e nur e t -
was über 1600 von i n z w i s c h e n mehr a l s 1900 eingegangenen 
Fragebogen berücksichtigen k o n n t e . 
Gerade a u f g r u n d d e r unvorhergesehenen S c h w i e r i g k e i t e n i n 
der F e l d p h a s e d e r " B e t r i e b s e r h e b u n g 1975" e n t s t a n d für d i e 
M i t a r b e i t e r des ISF-Teams e i n e r h e b l i c h e r zusätzlicher A r -
b e i t s a u f w a n d für d i e Lenkung und Be t r e u u n g d e r nach außen 
vergebenen Erhebungs- und A u s w e r t u n g s a r b e i t e n . E i n e g e w i s -
se R o l l e s p i e l t e d a b e i auch d i e notwendige Abstimmung b e i 
der D a t e n a u f b e r e i t u n g m i t den A n f o r d e r u n g e n von ZUMA, da 
d e t a i l l i e r t e r e spätere A u s w e r t u n g s s c h r i t t e d o r t d u r c h g e -
führt werden s o l l e n . 
Ergänzend zu d e r auf e i n e r g e s c h i c h t e t e n Z u f a l l s t i c h p r o b e 
b a s i e r e n d e n B r e i t e n e r h e b u n g wurden zusätzlich m i t demselben 
E r h e b u n g s i n s t r u m e n t a r i u m d i e 100 größten Unternehmen i n der 
B u n d e s r e p u b l i k um B e t e i l i g u n g an d e r Erhebung gebeten. Aus-
s c h l a g g e b e n d dafür war zum e i n e n , daß d i e s e Großunternehmen 
für d i e Untersuchungen zu F r a g e n d e r P e r s o n a l p l a n u n g beson-
d e r s bedeutsam s i n d und daß zum anderen i n d e r Z u f a l l s s t i c h -
probe gerade j e n e Großunternehmen d e r K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e 
n i c h t berücksichtigt waren, d i e das U n t e r s u c h u n g s f e l d für 
d i e T e i l p r o j e k t e C und E über Probleme d e r Beschäftigungs-
anpassung d a r s t e l l e n . 
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V e r l a u f und vorläufige E r g e b n i s s e d e r B r e i t e n e r h e b u n g 
(ohne d i e eben erwähnte Sondererhebung b e i Großunterneh-
men) s i n d d a r g e s t e l l t i n : 
A r b e i t s b e r i c h t 3: BETRIEBSERHEBUNG 1975 
Band 1: P l a n u n g , Methoden, Durchführung 
Band 2: Vorläufige Grundauswertung (Ta-
b e l l e n b a n d ) , T e i l e I und I I , (Dezember 
1975). 
M i t den d r e i w e i t e r e n i n Phase I durchzuführenden T e i l p r o -
j e k t e n war ursprünglich b e a b s i c h t i g t , i n eher e x p l o r a t i v e r 
Form e i n z e l n e S a c h v e r h a l t e e m p i r i s c h zu e r f a s s e n , d i e e i n e r 
s e i t s für das Gesamtproblem b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g 
bedeutsam e r s c h i e n e n und a n d e r e r s e i t s geklärt s e i n s o l l t e n , 
b e v o r m i t s y s t e m a t i s c h e r e n P r o b l e m a n a l y s e n i n Phase I I be-
gonnen werden k o n n t e . Während d e r L a u f z e i t d e r Untersuchung 
h a t d i e a n h a l t e n d e R e z e s s i o n dazu geführt, daß s i c h das 
Prob l e m d e r Beschäftigungsanpassung b e i n e g a t i v e r k o n j u n k -
t u r e l l e r E n t w i c k l u n g s e h r s t a r k i n den V o r d e r g r u n d p e r s o -
n a l p o l i t i s c h e r und p e r s o n a l p l a n e r i s c h e r Aktivitäten i n den 
Unternehmen s p i e l t e . Aus v e r s c h i e d e n e n Gründen l a g es nahe, 
d i e s e P r o b l e m s i t u a t i o n i n den noch durchzuführenden T e i l -
p r o j e k t e n a u f z u g r e i f e n und b r e i t e r und s y s t e m a t i s c h e r zu 
b e h a n d e l n , a l s d i e s ursprünglich v o r g e s e h e n war. Von d e r ge 
meinsamen S i t u a t i o n e i n e s r e d u z i e r t e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s 
kräftebedarfs ausgehend v e r f o l g e n d i e d r e i T e i l p r o j e k t e i n 
v e r s c h i e d e n e r F r a g e n p e r s p e k t i v e Probleme b e t r i e b l i c h e r P e r -
s o n a l p o l i t i k und P e r s o n a l p l a n u n g . 
T e i l p r o j e k t C: Der Einfluß von Schwankungen i n den Beschäf-
t i g u n g s b e d i n g u n g e n a u f b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l 
P l a n u n g 
D i e P r o j e k t p l a n u n g sah für d i e s e S t u d i e e i n e x e m p l a r i s c h e s 
Vorgehen a u f g r u n d e i n i g e r w e n i g e r i n t e n s i v e r e r F a l l s t u d i e n 
v o r , wobei d i e Auswahl d e r B e t r i e b e zunächst o f f e n g e l a s s e n 
worden war. Da d i e A b s a t z k r i s e d i e K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e 
b e s o n d e r s h e f t i g und a n h a l t e n d b e t r o f f e n h a t t e , und d o r t 
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zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t t e i l w e i s e b e r e i t s w i e d e r ab-
g e m i l d e r t war, s c h i e n d i e s e r I n d u s t r i e z w e i g e i n g e e i g -
n e t e s F e l d für d i e Unt e r s u c h u n g . 
Ab August 1975 wurde daher v e r s u c h t , sowohl m i t größe-
r e n H e r s t e l l e r u n t e r n e h m e n im A u t o m o b i l s e k t o r a l s auch 
m i t B e t r i e b e n d e r Z u l i e f e r i n d u s t r i e K o n t a k t aufzunehmen, 
um d o r t e n t s p r e c h e n d e Erhebungen durchzuführen. Zwar 
konnte i n e i n e r a u s r e i c h e n d e n Z a h l von Fällen - t r o t z 
e i n i g e r Absagen - e i n e grundsätzliche K o o p e r a t i o n s b e -
r e i t s c h a f t d e r Unternehmen e r r e i c h t werden; wegen d e r 
a k t u e l l e n S i t u a t i o n i n den F i r m e n , d i e i n s b e s o n d e r e d i e 
a l s Gesprächspartner vorgesehenen M i t g l i e d e r des P e r -
sonalmanagements z e i t l i c h s t a r k b e l a s t e t e , ergaben s i c h 
j e d o c h e r h e b l i c h e t e r m i n l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e 
schließlich dazu führten, daß w i c h t i g e T e i l e r h e b u n g e n 
e r s t im Oktober und November 1975 durchgeführt wer-
den k o n n t e n . 
A u f g r u n d d i e s e r T a t s a c h e n s i n d d i e A r b e i t e n am T e i l p r o -
j e k t u n t e r s t a r k e n Termindruck g e r a t e n ; bestimmte T e i -
l e des E r h e b u n g s m a t e r i a l s konnten n i c h t mehr vollstän-
d i g a u s g e w e r t e t werden, g l e i c h z e i t i g e r f o r d e r t e d i e 
Komplexität d e r Thematik e i n e r e l a t i v b r e i t e und e i n g e -
hende Behandlung. Der E r g e b n i s b e r i c h t i s t e i n e r s e i t s 
umfassender, a l s ursprünglich g e p l a n t , b e d a r f a n d e r e r s e i t s 
d e r Ergänzung und Überarbeitung, zumal h i e r für bestimm-
t e T e i l f r a g e s t e l l u n g e n e i n e Auswertung d e r Erhebungser-
g e b n i s s e d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 1975 vo r g e s e h e n i s t . 
A r b e i t s b e r i c h t 4: PERSONALPOLITIK IN DER ABSATZKRISE -
Bedingungen und S t r a t e g i e n b e t r i e b -
l i c h e r Problembewältigung (Dezember 
1975). 
T e i l p r o j e k t E: A u f g a b e n s t e l l u n g und Einwirkungsmöglich-
k e i t e n d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g b e i 
Schwankungen d e r Beschäftigungssituation 
Ursprünglich war v o r g e s e h e n , i n d e r P e r s p e k t i v e mögli-
c h e r E i n g r i f f e d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g auf d i e b e t r i e b -
l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k größere t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
U m s t e l l u n g e n i n B e t r i e b e n zu u n t e r s u c h e n . D i e erwähnten, 
m i t d e r k o n j u n k t u r e l l e n E n t w i c k l u n g zusammenhängenden 
Gründe führten da z u , daß nach Absprache m i t dem A u f t r a g -
geber auch für d i e s e s T e i l p r o j e k t d i e P r o b l e m s i t u a t i o n 
d e r Beschäftigungsanpassung b e i n e g a t i v e r A b s a t z e n t w i c k -
l u n g nun i n den V o r d e r g r u n d des I n t e r e s s e s gerückt wurde. 
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Da für d i e s e s P r o j e k t e i n ähnliches e x e m p l a r i s c h e s V o r -
gehen a u f g r u n d von B e t r i e b s f a l l s t u d i e n v orgesehen war, 
und a n d e r e r s e i t s d i e P o l i t i k d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r 
n i c h t ohne K e n n t n i s d e r j e w e i l i g e n S t r a t e g i e des Mana-
gements u n t e r s u c h t werden kann, l a g es nahe, d i e s e The-
m a t i k im g l e i c h e n U n t e r s u c h u n g s f e l d w i e T e i l p r o j e k t C 
a n z u s i e d e l n . 
Gesprächspartner für Erhebungen im Rahmen d i e s e s T e i l -
p r o j e k t s waren v o r a l l e m Betriebsräte, sowohl i n Groß-
unternehmen d e r A u t o m o b i l i n d u s t r i e , a l s auch i n e i n i g e n 
Z u l i e f e r b e t r i e b e n . I n e i n i g e n Fällen konnten h i e r auch 
Gesprächspartner aus Unternehmen gefunden werden, b e i 
denen aus v e r s c h i e d e n e n Gründen k e i n e b r e i t e r e I n f o r m a -
t i o n d u r c h das Management e r f o l g t e . Zusätzlich waren 
für d i e s e s T e i l p r o j e k t K o n t a k t e m i t G e w e r k s c h a f t s v e r t r e -
t e r n von Bedeutung. 
Da d i e K o n t a k t i e r u n g s - und E r h e b u n g s a r b e i t e n weitgehend 
p a r a l l e l und k o o r d i n i e r t m i t dem T e i l p r o j e k t C e r f o l g e n 
mußten, ergaben s i c h d i e g l e i c h e n t e r m i n l i c h e n S c h w i e r i g -
k e i t e n , zumal eben auch d i e a l s Gesprächspartner i n f r a -
ge kommenden B e t r i e b s r a t s v e r t r e t e r i n d e r gegebenen u n r u -
h i g e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n z e i t l i c h besonders 
s t a r k b e l a s t e t waren. 
Auch h i e r g i l t , daß B r e i t e und Komplexität d e r Thematik 
e i n e Überarbeitung des v o r g e l e g t e n E r g e b n i s b e r i c h t s nahe-
l e g e n . 
A r b e i t s b e r i c h t 5: BESCHÄFTIGUNGSANPASSUNG IN DER KRAFT-
FAHRZEUGINDUSTRIE -
Was e r r e i c h t d e r B e t r i e b s r a t für d i e A r -
be i t n e h m e r ? (Dezember 1975) 
T e i l p r o j e k t F: B e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g von Arbeitskräf-
t e n a l s T e i l q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g 
im K o n j u n k t u r v e r l a u f 
Ende J u l i 1975 wurde m i t dem A u f t r a g g e b e r v e r e i n b a r t , a l s 
fünftes T e i l p r o j e k t d i e s e s ursprünglich n i c h t vorgesehene 
Thema zu b e a r b e i t e n . Das im A n t r a g von 1974 vorgesehene 
T e i l p r o j e k t F: "Probleme b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g 
b e i n e u a r t i g e n U m s t e l l u n g e n von A r b e i t s p r o z e s s e n und A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n " wurde vorläufig zurückgezogen. D i e Be-
a r b e i t u n g d e r neu aufgenommenen Thematik wurde n a h e g e l e g t 
sowohl d u r c h d i e a k t u e l l e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n 
im europäischen Rahmen a l s auch d u r c h d i e A r b e i t s m a r k t e n t -
w i c k l u n g während des J a h r e s 1975 i n d e r B u n d e s r e p u b l i k . 
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Neben L i t e r a t u r s t u d i e n wurden für d i e s e s T e i l p r o j e k t Se-
kundärauswertungen früherer Untersuchungen des ISF d u r c h -
geführt sowie e i n e S p e z i a l a u s w e r t u n g b e s t i m m t e r T e i l e r g e b 
n i s s e d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 1975, d i e aus den erwähnten 
Gründen b i s h e r nur m i t den vorläufigen Unt e r s u c h u n g s e r g e b 
n i s s e n a r b e i t e n k o n n t e . 
D i e E r g e b n i s s e des T e i l p r o j e k t s s i n d n i e d e r g e l e g t im 
A r b e i t s b e r i c h t 2: WIRD WEITERBILDUNG KONJUNKTURGERECHT 
BETRIEBEN? 
(Dezember 1975) 
und s o l l e n i n gekürzter und d u r c h d i e E i n a r b e i t u n g d e r 
endgültigen E r h e b u n g s e r g e b n i s s e veränderter Form 1976 
veröffentlicht werden. 
c) S o n s t i g e A r b e i t e n im Rahmen des Forschungsprogramms 
Mehr a l s ursprünglich vorg e s e h e n e r w i e s e n s i c h im F o r t -
gang des F o r s c h u n g s v o r h a b e n s zusätzliche A r b e i t e n a l s 
e r f o r d e r l i c h , d i e i n e r h e b l i c h e m Umfang d i e A r b e i t s z e i t 
d e r M i t a r b e i t e r b e a n s p r u c h t e n , ohne u n m i t t e l b a r einem 
d e r T e i l p r o j e k t e z u r e c h e n b a r zu s e i n . 
o E i n e r d e r M i t a r b e i t e r (Dr. Sengenberger) wurde im 
Rahmen des RKW-Projekts Z.36/75 "Die Umsetzung von 
P e r s o n a l p l a n u n g s w i s s e n i n d i e P r a x i s " a l s M i t g l i e d 
des E x p e r t e n k r e i s e s b e r u f e n , d e r d i e Aufgabe h a t , 
U m s e t z u n g s a r b e i t e n zu p l a n e n , z u b e t r e u e n sowie d i e 
E r g e b n i s s e zu b e g u t a c h t e n . 
o Im Zusammenhang m i t den A r b e i t e n am F - P r o j e k t i s t 
Dr. Sengenberger am E n t w u r f und d e r Betreuung e i n e s 
Forschungsprogramms b e t e i l i g t , das von d e r OECD 
(Center f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h and I n n o v a t i o n ) d u r c h 
geführt w i r d und den Wechsel von A r b e i t s - und A u s b i l -
dungsphasen von A r b e i t n e h m e r n sowie dessen besondere 
Auswirkungen a u f I n d i v i d u e n , B e t r i e b e und A r b e i t s v e r -
w a l t u n g zum Thema h a t . 
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o N i c h t u n e r h e b l i c h e r Aufwand e n t s t a n d auch und e n t s t e h t 
noch d u r c h d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e im Rahmen des P r o j e k -
t e s geknüpften K o n t a k t e zu Unternehmen und anderen, 
m i t P e r s o n a l p l a n u n g befaßten I n s t i t u t i o n e n ( w i s s e n -
s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , G e w e r k s c h a f t e n e t c . ) a u f r e c h t 
zu e r h a l t e n . So s i n d d i e im Frühjahr b e s u c h t e n U n t e r -
nehmen und andere Gesprächspartner im Sommer über den 
F o r t g a n g d e r A r b e i t e n am P r o j e k t i n f o r m i e r t worden; 
i n s b e s o n d e r e im Zusammenhang m i t d e r B r e i t e n e r h e b u n g 
mußten A n f r a g e n von Länderministerien, Verbänden e t c . 
m i t ausführlichen I n f o r m a t i o n e n über das gesamte F o r -
schungsprogramm b e a n t w o r t e t werden. 
o Auf diesem H i n t e r g r u n d war es e r f o r d e r l i c h , d u r c h ge-
e i g n e t e Veröffentlichungen i n b r e i t e r e m Umfang über 
das F o r s c h u n g s v o r h a b e n zu i n f o r m i e r e n ; e i n e r s t e r k u r -
z e r A r t i k e l wurde für d i e F a c h z e i t s c h r i f t PERSONAL z u -
s a m m e n g e s t e l l t . Darüber h i n a u s s c h i e n es a n g e b r a c h t , 
den A r b e i t s b e r i c h t 1 so zu g e s t a l t e n und zu v e r v i e l -
fältigen, daß e r b i s zum V o r l i e g e n w e i t e r e r E r g e b n i s -
se den Gesprächspartnern im Rahmen des P r o j e k t s z u r 
I n f o r m a t i o n über das F o r s c h u n g s v o r h a b e n übergeben wer-
den kann. 
A n g e s i c h t s d e r r e l a t i v l a n g e n L a u f z e i t des F o r s c h u n g s -
vorhabens w i r d auch i n Z u k u n f t verstärkt über T e i l e r g e b -
n i s s e des F o r s c h u n g s p r o j e k t s zu b e r i c h t e n s e i n , wobei 
i n a l l e r R e g e l d i e zunächst für den A u f t r a g g e b e r zu e r -
s t e l l e n d e n A r b e i t s b e r i c h t e e n t s p r e c h e n d den A n f o r d e r u n -
gen v e r s c h i e d e n e r P u b l i k a t i o n s m e d i e n überarbeitet werden 
müssen. 
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3. Methodische und forschungsorganisatorische Aspekte 
Im folgenden werden einige Erfahrungen aus den Arbeiten wäh-
rend der Phase I s k i z z i e r t und h i n s i c h t l i c h i h r e r Konsequen-
zen für Art und Organisation der weiteren Arbeiten am For-
schungsprogramm ausgewertet. 
a) Zum Kosten-Ertrags-Verhältnis q u a l i t a t i v e r Erhebungen 
Die schon im Projektantrag vom J u l i 1974 enthaltene eindeu-
t i g e P r i v i l e g i e r u n g q u a l i t a t i v e r Erhebungsverfahren, insbe-
sondere von B e t r i e b s f a l l s t u d i e n , hat s i c h im Hinblick auf 
das Kosten-Ertrags-Verhältnis a l s eindeutig r i c h t i g erwiesen: 
o Trotz recht hoher Arbeitsintensität i s t dieses Verfahren 
i n dem Augenblick kostengünstig, i n dem Basisinformationen 
aus ein und demgleichen Betrieb für mehrere verwandte Fra-
gestellungen benutzt werden können; i n die gleiche Rich-
tung wirken auch die bei B e t r i e b s f a l l s t u d i e n notwendigen 
engen Kontakte mit den zuständigen be t r i e b l i c h e n Fachleu-
ten, die dann Nachfragen oder die Beschaffung von Ergän-
zungsinformationen im Re g e l f a l l e unproblematisch machen; 
o im Hinblick auf den Ertrag erwiesen s i c h q u a l i t a t i v e Ver-
fahren a ls v i e l f a c h einzige Möglichkeit, die komplexen 
Zusammenhänge der Genese und Lösung b e t r i e b l i c h e r Perso-
nalprobleme i n adäquater Weise zu ,erfassen; standardisier-
te Erhebungsverfahren stoßen - wie die j e t z t vorliegenden 
ersten Aufbereitungen der i n T e i l p r o j e k t B durchgeführten 
"Breitenerhebung" sehr d e u t l i c h zeigen - schnell auf Gren-
zen der Realitätsadäquatheit und Aussagekraft i h r e r Ergeb-
nisse, die wohl auch durch Einsatz d i f f e r e n z i e r t e r e r ma-
thematisch-statistischer Auswertungs- und Analysentechni-
ken nur b i s zu einem bestimmten Grad hinausgeschoben wer-
den können. 
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Als Konsequenz für die weiteren empirischen Arbeiten i n Pha-
se II ergibt s i c h hieraus die Legitimität einer Konzentra-
t i o n auf q u a l i t a t i v - i n t e n s i v e Erhebungsverfahren, zumal nun-
mehr das sehr umfangreiche quantitative Material aus der 
Breitenerhebung für g e z i e l t e Auswertungen zur Verfügung 
steht. 
b) Zur Bedeutung q u a n t i t a t i v e r Erhebungen 
Hieraus ergibt s i c h dann auch, daß das T e i l p r o j e k t B inso-
fern s i n n v o l l , j a notwendig war, a l s hierdurch Umfeld- und 
Basisdaten für q u a l i t a t i v - i n t e n s i v e Erhebungen g e l i e f e r t 
wurden, daß jedoch zunächst die Durchführung weiterer quan-
t i t a t i v e r Erhebungen wenig s i n n v o l l erscheint. 
Die Notwendigkeit, nochmals i n größerem Umfang quantitative 
Erhebungen durchzuführen, kann zum einen aus dem Interesse 
entstehen, Entwicklungstendenzen i n der be t r i e b l i c h e n Perso-
n a l p o l i t i k durch q u a n t i f i z i e r b a r e Indikatoren abzubilden; 
dies würde bedeuten, daß zu einem r e l a t i v späten Zeitpunkt 
i n Phase II zumindest für ausgewählte Branchen, Betriebs-
größenklassen oder sonstwie d e f i n i e r t e Betriebstypen mit 
der gleichen Technik bestimmte Informationen nochmals erho-
ben werden, um Vergleichszahlen zu den Daten von 1975 zu ge-
winnen. 
Zum anderen können neue quantitative Erhebungen e r f o r d e r l i c h 
werden, wenn es aufgrund der Fragestellungen eines oder meh-
rerer Teilprojekte g i l t , bisher nicht erfaßte Tatbestände i n 
einem breiteren empirischen Feld zu ermitteln. Dies könnte 
beispielsweise der F a l l s e i n , wenn bestimmte Aspekte betrieb 
l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k und -planung bezogen auf das insge-
samt sehr große Feld k l e i n e r e r und m i t t l e r e r Betriebe zu klä 
ren sind. Im Vergleich zur durchgeführten Breitenerhebung 
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w i r d einem s o l c h e n I n t e r e s s e e i n e i n t e n s i v e r e Erhebungs-
form b e i Begrenzung d e r F a l l z a h l v o r a u s s i c h t l i c h eher ge-
r e c h t werden. 
c) Zum Problem des B e t r i e b s z u g a n g s 
D i e K o n z e n t r a t i o n auf i n t e n s i v - q u a l i t a t i v e E r h e b u n g s v e r -
f a h r e n i s t a l l e r d i n g s m i t z w e i p r o j e k t o r g a n i s a t o r i s c h e n 
und f o r s c h u n g s p r a k t i s c h e n Problemen verbunden, d i e s i c h 
g l e i c h f a l l s i n Phase I i n i h r e r Bedeutung d e u t l i c h z e i g -
t e n : 
o B e t r i e b l i c h e F a l l s t u d i e n o d e r auch i n t e n s i v e E x p e r t e n -
i n t e r v i e w s s i n d m i t - n i c h t z u l e t z t z e i t l i c h e n - A n f o r -
derungen an d i e b e t r i e b l i c h e n Gesprächspartner verbunden, 
d i e b e i d i e s e n e i n e r h e b l i c h e s Maß an G o o d w i l l gegenüber 
dem I n s t i t u t und I n t e r e s s e an d e r Untersuchung v o r a u s -
s e t z e n ; d i e s g i l t um so mehr, a l s s i c h i n jüngster Z e i t 
ganz a l l g e m e i n das " K l i m a " für d i e Durchführung s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r U ntersuchungen i n d e r d e u t s c h e n I n -
d u s t r i e d e u t l i c h v e r s c h l e c h t e r t h a t . 
o D i e Eröffnung des Zugangs zu B e t r i e b e n i s t b e i i n t e n s i -
ven E r h e b u n g s v e r f a h r e n b esonders p r o b l e m a t i s c h und v e r -
l a n g t i n f o l g e d e s s e n f o r s c h u n g s o r g a n i s a t o r i s c h besondere 
Anstrengungen und Aufwendungen; s i e s c h e i n t a u f g r u n d d e r 
b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n um so l e i c h t e r zu s e i n , j e höher 
i n d e r P e r s p e k t i v e d e r b e t r i e b l i c h e n Gesprächspartner 
d i e Aktualität des Untersuchungsthemas i s t ; h i e r a u s e r -
g i b t s i c h d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r r e l a t i v hohen F l e x i b i -
lität i n d e r t h e m a t i s c h e n G e s t a l t u n g von Phase I I , um 
s i c h e r z u s t e l l e n , daß d i e j e w e i l s i n e r s t e r L i n i e zu be-
handelnden U n t e r s u c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n d e r neuen E n t -
w i c k l u n g und dem a k t u e l l e n D i s k u s s i o n s s t a n d im b e t r i e b -
l i c h e n P e r s o n a l w e s e n einigermaßen e n t s p r e c h e n . 
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D i e s e Tatbestände haben auch Bedeutung für das Verhältnis 
z w i s c h e n Erhebung, A n a l y s e und V e r b r e i t u n g d e r F o r s c h u n g s -
e r g e b n i s s e , auf d i e nunmehr etwas näher e i n z u g e h e n i s t . 
d) Zur N o t w e n d i g k e i t d e r V e r b r e i t u n g von T e i l e r g e b n i s s e n 
Im ursprünglichen P l a n u n g s k o n z e p t war v o r g e s e h e n , daß d i e 
Phasen I und I I ausschließlich d e r Erhebung, A n a l y s e und 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n gewidmet s i n d , während 
d i e Umsetzung d e r d a b e i gewonnenen Befunde und E r k e n n t n i s 
d e r b e t r i e b l i c h e n sowie p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n P r a x i s 
d e r Phase I I I v o r b e h a l t e n werden s o l l t e . 
D i e s e z e i t l i c h e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
A r b e i t und Umsetzung i h r e r E r g e b n i s s e e r s c h e i n t aus e i n e r 
R e i h e von Gründen n i c h t s t r e n g d u r c h h a l t b a r : 
o D i e A k z e n t u i e r u n g i n t e n s i v - q u a l i t a t i v e r Erhebungsformen 
i s t m i t einem mehr oder minder k o n t i n u i e r l i c h e n D i s k u s -
sionsprozeß m i t den b e t r i e b l i c h e n Gesprächspartnern v e r -
bunden, i n den ständig Elemente von "Umsetzung" e i n f l i e s 
s e n ; gerade im I n t e r e s s e d e r Wahrung w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Objektivität und a n a l y t i s c h e r D i s t a n z e r s c h e i n t es n o t -
w endig, j e w e i l s z u m i n d e s t bestimmte U n t e r s u c h u n g s e r g e b -
n i s s e g e z i e l t i n d i e s e n Diskussionsprozeß einfließen zu 
l a s s e n ; 
o d i e Eröffnung und A u f r e c h t e r h a l t u n g des für d i e U n t e r s u -
chung notwendigen B e t r i e b s z u g a n g s s e t z t v o r a u s , daß d i e 
zu u n t e r s u c h e n d e n B e t r i e b e und d i e d o r t anzusprechenden 
F a c h l e u t e dadurch an d e r Durchführung d e r Erhebung i n -
t e r e s s i e r t werden, daß s i e s e l b s t p r i v i l e g i e r t e n Zugang 
zu - n i c h t a l l e n , a ber w e n i g s t e n s doch w i c h t i g e n - Ergeb 
n i s s e n e r h a l t e n ; mehr und mehr w i r d d i e B e r e i t s c h a f t , 
e i n e U n t e r s u c h u n g im e i g e n e n B e t r i e b zu a k z e p t i e r e n , m i t 
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d e r a l s mehr oder minder selbstverständlich b e t r a c h t e t e n 
A u f l a g e verbunden, anschließend über w i c h t i g e h i e r b e i 
gewonnene E r g e b n i s s e zu b e r i c h t e n ; 
o das P r i n z i p , d i e j e w e i l s z u behandelnden E i n z e l f r a g e s t e l -
l u n g e n und E i n z e l p r o b l e m e auch u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t 
d e r Aktualität auszuwählen, läßt es wenig s i n n v o l l e r -
s c h e i n e n , I n f o r m a t i o n e n und E r k e n n t n i s s e , d i e zu a k t u e l -
l e n F r a g e s t e l l u n g e n gewonnen wurden, e r s t zu einem Z e i t -
p u n k t d e r Öffentlichkeit bekanntzumachen, zu dem das ge-
samte Untersuchungsprogramm a b g e s c h l o s s e n i s t , d a m i t 
a b e r möglicherweise bestimmte T e i l e r g e b n i s s e e i n e n Gut-
t e i l i h r e r Aktualität v e r l o r e n haben. 
Es e m p f i e h l t s i c h demzufolge für d i e Phase I I neben d e r 
e i g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t b e r e i t s g e w i s s e Aufwendun-
gen für d i e V e r b r e i t u n g j e w e i l s gewonnener E r g e b n i s s e i n 
hierfür g e e i g n e t e r Weise ( P u b l i k a t i o n e n , K o l l o q u i e n , Vorträ-
ge o d e r ähnliches) v o r z u s e h e n . D i e s b e d e u t e t zwar e i n e r -
s e i t s , daß d e r F o r s c h u n g s a r b e i t i n gewissem Umfang M i t t e l 
e n t z o g e n werden, d i e für s o l c h e A r b e i t e n benötigt werden; 
a n d e r e r s e i t s i s t vom h i e r d u r c h i n i t i i e r t e n f eedback aus d e r 
b e t r i e b l i c h e n P r a x i s auch e i n n i c h t u n e r h e b l i c h e r p o s i t i v e r 
Qualitätseffekt für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r g e b n i s s e z u 
e r w a r t e n . 
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4. U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e und w e i t e r e F r a g e s t e l l u n g e n 
H i e r s o l l e n e i n i g e e r s t e U n t e r s u c h u n g s e r f a h r u n g e n und 
- r e s u l t a t e k u r z resümiert werden, aus denen s i c h e i n e R e i -
he von F r a g e n und P r o b l e m p e r s p e k t i v e n a b l e i t e n l a s s e n , d i e 
im V e r l a u f d e r künftigen A r b e i t e n aufgenommen bzw. w e i t e r 
v e r f o l g t werden s o l l t e n . 
a) S t a n d und V e r b r e i t u n g von P e r s o n a l p l a n u n g 
D i e F r a g e nach d e r V e r b r e i t u n g , den gängigen Formen und 
V e r f a h r e n d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g s p r a x i s war e i n 
w i c h t i g e r A s p e k t d e r Untersuchungen i n Phase I . 
A l s e i n w e s e n t l i c h e s E r g e b n i s z e i c h n e t s i c h h i e r b e i ab, 
daß d e r z e i t von einem e i n h e i t l i c h e n S t a n d d e r E n t w i c k l u n g 
und Anwendung von P e r s o n a l p l a n u n g s s y s t e m e n bzw. e i n z e l n e n 
I n s t r u m e n t e n und V e r f a h r e n i n den B e t r i e b e n n i c h t ausgegan-
gen werden kann. V i e l m e h r k r i s t a l l i s i e r t e s i c h schon im Re-
s u l t a t u n s e r e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g e i n e r A n z a h l e i n z e l n e r 
Unternehmen v e r s c h i e d e n e r Branchen, Betriebsgrößen, r e g i o -
n a l e r Lagen ( T e i l p r o j e k t A) h e r a u s , daß d i e P r a x i s d e r 
P e r s o n a l p l a n u n g nach i h r e r Z i e l s e t z u n g sowie nach A r t und 
A u s g e s t a l t u n g d e r I n s t r u m e n t a r i e n e r h e b l i c h v a r i i e r t e n t -
s p r e c h e n d den u n t e r s c h i e d l i c h e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n P r o b l e -
men und Rahmenbedingungen, u n t e r denen d i e B e t r i e b e o p e r i e -
r e n . 
Es s t e l l t s i c h d i e F r a g e , w i e w e i t s i c h d i e s e Aussage auch 
auf größere B e r e i c h e d e r W i r t s c h a f t übertragen läßt. Aus 
einem vorläufigen Überblick über d i e E r g e b n i s s e d e r reprä-
s e n t a t i v e n B e t r i e b s e r h e b u n g ( T e i l p r o j e k t B) l a s s e n s i c h 
h i e r z u e r s t e bestätigende H i n w e i s e e r s e h e n : 
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So z e i g t s i c h , daß V e r b r e i t u n g und A u s d i f f e r e n z i e r u n g be-
t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g bzw. e i n z e l n e r P l a n u n g s i n s t r u -
mente nach W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n w i e auch nach B e t r i e b s -
größen e r h e b l i c h v a r i i e r e n . 
P e r s o n a l p l a n u n g i n e i n e r v e r b i n d l i c h e n Form,wie etwa a u f 
de r Grundlage s c h r i f t l i c h f i x i e r t e r Pläne,wird nur i n 
e i n e r M i n d e r h e i t ( i n s g e s . 43 %) d e r erfaßten B e t r i e b e 
durchgeführt. Dabei w i r d d e u t l i c h , daß s o l c h e s c h r i f t l i c h 
f i x i e r t e n Personalpläne i n stärkerem Umfang e i g e n t l i c h 
nur i n größeren Unternehmen bzw. ausgesprochenen Großbe-
t r i e b e n a n z u t r e f f e n s i n d . Es s t e l l t s i c h d i e F r a g e , w i e -
w e i t demgegenüber i n d e r Masse d e r k l e i n e r e n und m i t t l e r e n 
B e t r i e b e e i n e v e r b i n d l i c h e und l a n g f r i s t i g e P l a n u n g im 
P e r s o n a l b e r e i c h b e t r i e b e n werden kann und welche I n s t r u -
mente gerade i n diesem k l e i n - und m i t t e l b e t r i e b l i c h e m Be-
r e i c h d e r W i r t s c h a f t , d e r i n s g e s a m t doch e r h e b l i c h e s Ge-
w i c h t für d i e Beschäftigung b e s i t z t , h i e r überhaupt e i n g e -
s e t z t werden können. 
b) Zum S t e l l e n w e r t von P e r s o n a l p l a n u n g 
W e i t e r i s t i n diesem Zusammenhang dem S t e l l e n w e r t und d e r 
V e r b i n d l i c h k e i t von P e r s o n a l p l a n u n g im V e r g l e i c h zu ande-
r e n B e r e i c h e n b e t r i e b l i c h e r P l a n u n g nachzugehen. Frühere 
Untersuchungen b e l e g e n e i n e n e i n d e u t i g nachgeordneten 
Rang d e r P l a n u n g für den P e r s o n a l b e r e i c h im V e r g l e i c h zu 
s o l c h e n B e r e i c h e n w i e P r o d u k t i o n , A b s a t z oder I n v e s t i t i o n . 
Haben s i c h im V e r l a u f d e r l e t z t e n J a h r e i n den B e t r i e b e n 
Veränderungen i n R i c h t u n g a u f stärkere V e r b i n d l i c h k e i t 
und Bedeutung p e r s o n a l p l a n e r i s c h e r F e s t l e g u n g e n e r g e b e n , 
etwa d u r c h verstärkte s c h r i f t l i c h e F i x i e r u n g von P e r s o n a l -
plänen oder längere Planungszeiträume? 
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Nach einem e r s t e n Überblick über d i e P e r s o n a l p l a n u n g s -
p r a x i s e i n z e l n e r Unternehmen ( T e i l p r o j e k t A) s c h e i n t s i c h 
d o r t nach w i e v o r eher e i n e Tendenz a b z u z e i c h n e n , P l a n u n g 
im P e r s o n a l b e r e i c h a l s a b g e l e i t e t e , i n s b e s o n d e r e von P r o -
d u k t i o n s - und Absatzplänen abhängige Größe a u f z u f a s s e n . 
A n d e r e r s e i t s läßt s i c h aber auch i n e i n z e l n e n , wohl aber 
eher a l s Ausnahme zu kennz e i c h n e n d e n H a n d l u n g s s i t u a t i o n e n 
von B e t r i e b e n f e s t s t e l l e n , daß u n t e r n e h m e n s p o l i t i s c h e E n t -
s c h e i d u n g e n w e s e n t l i c h d u r c h p e r s o n e l l e B e d i n g u n g s f a k t o r e n 
bestimmt werden können. 
c) P e r s o n a l p o l i t i k i n d e r R e z e s s i o n 
D i e a k t u e l l e P r o b l e m a t i k d e r Realität b e t r i e b l i c h e r P e r s o -
n a l p l a n u n g s p o l i t i k auf dem H i n t e r g r u n d t i e f g r e i f e n d v e r -
änderter K o n j u n k t u r - und A r b e i t s m a r k t l a g e s t a n d im Zentrum 
u n s e r e r A r b e i t e n . D i e Untersuchungen i n d e r gegenwärtigen 
w i r t s c h a f t l i c h e n R e z e s s i o n s p h a s e machen d e u t l i c h , daß d i e 
B e t r i e b e gegenüber den "Schönwetterperioden" Ende d e r 6 0 i g e r 
und zu B e g i n n d e r 7 0 i g e r J a h r e nun m i t e r h e b l i c h veränder-
t e n Ausgangsbedingungen und Problemen i n d e r P e r s o n a l p o l i t i k 
k o n f r o n t i e r t s i n d . A l s F o l g e d e r a l l g e m e i n e n w i r t s c h a f t l i -
chen R e z e s s i o n s p h a s e sah s i c h b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k 
n i c h t mehr v o r d e r Auf g a b e , (knappe) A r b e i t s k r a f t möglichst 
kostengünstig zu b e s c h a f f e n und e i n z u s e t z e n , sondern v o r 
de r A ufgabe, r e l a t i v s c h n e l l das A r b e i t s v o l u m e n den v e r -
s c h l e c h t e r t e n Bedingungen am A b s a t z m a r k t anzupassen. Im 
T e i l p r o j e k t C g i n g es um d i e F r a g e , i n w e l c h e r Weise d i e 
B e t r i e b e Probleme d e r Anpassung d e r Beschäftigung an Nach-
f r a g e - und Produktionsrückgänge zu bewältigen v e r s u c h t e n . 
Im T e i l p r o j e k t C i s t b e i s p i e l s w e i s e h e r a u s g e a r b e i t e t worden, 
welche Rangordnung v e r s c h i e d e n e r p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Maßnah-
men im w e i t e s t e n S i n n e s i c h auf dem H i n t e r g r u n d j e gegebener 
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b e t r i e b l i c h e r Rahmenbedingungen a l s besonders günstig e r -
w e i s t und welchen Einfluß bestimmte öffentliche Regelu n -
gen und L e i s t u n g e n auf d i e Präferenzskala möglicher u n t e r -
n e h m e r i s c h e r Maßnahmen i n d e r K r i s e n s i t u a t i o n haben. 
D i e s e Untersuchungen zu den b e t r i e b l i c h e n A k t i o n e n d e r Be-
schäftigungsanpassung i n d e r R e z e s s i o n w e i s e n von den v e r -
s c h i e d e n s t e n B l i c k w i n k e l n h e r auf d i e F r a g e nach dem Zusam-
menhang von Abbaumaßnahmen und b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a -
nung. Aus d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s p e k t i v e s t e l l t s i c h ganz 
besonders d i e S t e u e r b a r k e i t von p e r s o n e l l e n Anpassungsmaß-
nahmen a l s e i n z e n t r a l e s P r o b l e m , um d i e R i s i k e n e i n e s un-
vor h e r g e s e h e n e n A b l a u f s d e r A b b a u a k t i o n e n und unerwünschter 
F o l g e w i r k u n g e n zu m i n d e r n ; etwa d i e G e f a h r , daß gerade d i e -
j e n i g e n Beschäftigten den B e t r i e b v e r l a s s e n (Aufhebungsver-
träge) , d i e man - w e i l t e u e r bzw. schwer w i e d e r b e s c h a f f b a r 
- l a n g f r i s t i g h a l t e n w i l l ; oder das R i s i k o e i n e r z e i t l i c h e n 
Verzögerung des A b b a u e f f e k t s von Maßnahmen, woraus dem Be-
t r i e b e r h e b l i c h e K o s t e n e n t s t e h e n können. 
Zum e i n e n s t e l l t s i c h d i e F r a g e , w i e w e i t d i e g e t r o f f e n e n 
Anpassungsmaßnahmen schon von e i n e r bestehenden P e r s o n a l p l a -
nung für d i e S i t u a t i o n des Nachfragerückgangs g e s t e u e r t wa-
r e n o d e r e r s t i n d e r d i r e k t e n Gegenüberstellung m i t den An-
p a s s u n g s e r f o r d e r n i s s e n k u r z f r i s t i g und i m p r o v i s i e r e n d ange-
gangen wurden. Zum anderen i s t auf dem H i n t e r g r u n d d e r v e r -
änderten K o n j u n k t u r l a g e zu prüfen, ob und w i e w e i t d e r Nach-
f r a g e e i n b r u c h a l s Impuls für e i n e Verstärkung p l a n e r i s c h e r 
Aktivitäten im P e r s o n a l b e r e i c h g e w i r k t h a t oder eh e r l a n g -
f r i s t i g e p e r s o n a l p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n g e n gegenüber k u r z -
f r i s t i g e n A n p a s s u n g s p o l i t i k e n zurückgedrängt h a t . 
d) Eingriffsmöglichkeiten d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n 
I n T e i l p r o j e k t E s t e l l t e s i c h d i e F r a g e , w e l c h e Chancen d e r 
Wahrung d e r A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n d i e Betriebsräte i n S i -
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t u a t i o n e n e r h e b l i c h e r A b s a t z - und Produktionsrückgangs 
haben. D i e jüngsten A n p a s s u n g s a k t i o n e n b r a c h t e n für d i e 
Betriebsräte d i e E r f a h r u n g , daß s i e zwar z u m e i s t r e l a t i v 
frühzeitig über d i e P r o b l e m l a g e i n f o r m i e r t und an i h r e r 
Lösung b e t e i l i g t waren, daß j e d o c h a n g e s i c h t s d e r k u r z f r i -
s t i g e n K o n f r o n t a t i o n m i t d e r A n f o r d e r u n g s o f o r t i g e r und 
u m f a n g r e i c h e r Beschäftigungsanpassung d i e o h n e h i n b e g r e n z -
t e n Möglichkeiten e i n e r Interessenwahrnehmung noch zusätz-
l i c h e i n g e e n g t waren. Für d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n 
s t e l l t s i c h d i e Aufgabe, K o n z e p t i o n e n e i n e r präventiven, 
längerfristigen Einflußnahme zu e n t w i c k e l n , um Schwankun-
gen im Beschäftigungsbedarf s e l b s t zu v e r r i n g e r n . Dazu wä-
r e es e r f o r d e r l i c h , a u f d i e b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen 
k u r z f r i s t i g e r A b s a t z - und damit Beschäftigungsvariationen 
e i n z u w i r k e n . Wie w e i t z e i c h n e n s i c h Ansätze zu e i n e r s o l -
chen O r i e n t i e r u n g i n d e r P r a x i s bzw. Überlegungen für Hand-
l u n g s k o n z e p t e d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g ab, w i e w e i t l a s -
sen s i c h d i e g e s e t z l i c h e n Einwirkungsmöglichkeiten für Be-
triebsräte a u f b e t r i e b l i c h e P l a n u n g für e i n e s o l c h e P o l i t i k 
n u t z e n ? - D i e s s i n d F r a g e n , d i e w e i t e r e r Untersuchungen be-
dürfen . 
e) P e r s o n a l p o l i t i k b e i i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen von 
Arbeitskräften 
D e u t l i c h wurde im V e r l a u f d e r b e t r i e b l i c h e n A k t i o n e n z ur 
P e r s o n a l a n p a s s u n g , daß es s i c h h i e r nur s c h e i n b a r um A n f o r -
derungen und Maßnahmen ausschließlich q u a n t i t a t i v e r Anpas-
sung h a n d e l t e , daß da m i t v i e l m e h r auch Probleme q u a l i t a t i -
v e r P e r s o n a l p o l i t i k a u f t r a t e n , d i e n i c h t ohne Rückwirkung 
für q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g s e i n dürften. 
Es z e i g t e s i c h nämlich, daß d e r P e r s o n a l a b b a u n i c h t s t r u k -
t u r p a r a l l e l m i t dem r e d u z i e r t e n B e d a r f an v e r s c h i e d e n e n 
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Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n und Arbeitskräftekategorien v e r l i e f . 
I n d e r F o l g e wurden zum T e i l u m f a n g r e i c h e Umsetzungen von 
Arbeitskräften z w i s c h e n Arbeitsplätzen m i t g l e i c h e m oder 
u n t e r s c h i e d l i c h e m Q u a l i f i k a t i o n - und E n t l o h n u n g s n i v e a u , 
z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n P r o d u k t i o n s - o d e r B e t r i e b s b e r e i -
chen notwendig und durchgeführt. A k t i o n e n d i e s e r A r t könn-
t e n e i n m a l für den B e t r i e b i n m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e r 
S i c h t e r h e b l i c h e Probleme für d i e P l a n u n g des q u a l i t a t i -
ven Arbeitskräfteeinsatzes oder auch d e r i n t e r n e n L o h n s t r u k -
t u r e n t s t e h e n l a s s e n . A n d e r e r s e i t s ergeben s i c h für d i e 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte n e g a t i v e F o l g e n , wenn d i e Um-
set z u n g e n m i t Lohneinbußen und/oder V e r s c h l e c h t e r u n g d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n verbunden s i n d , v o r a l l e m dann, wenn 
d i e Änderungen s i c h n i c h t a l s vorübergehend, sondern a l s 
d a u e r h a f t und d a m i t a l s r e a l e r s o z i a l e r Abstiegsprozeß e r -
w e i s e n . Um s o l c h e F r a g e n zu klären, müßten sowohl Anlaß 
und V e r l a u f von Um s e t z u n g s a k t i o n e n a l s auch d e r e n F o l g e -
w i r k u n g e n a u f längere S i c h t u n t e r s u c h t werden. 
f ) Probleme e i n e r P e r s o n a l p l a n u n g i n abhängigen K l e i n -
und M i t t e l b e t r i e b e n 
Schließlich w e i s e n d i e Untersuchungen über P e r s o n a l p o l i -
t i k i n d e r A b s a t z k r i s e am B e i s p i e l d e r K f z - I n d u s t r i e auf 
d i e besondere P r o b l e m a t i k h i n , d i e für den w e i t e n B e r e i c h 
d e r k l e i n e r e n und m i t t l e r e n Z u l i e f e r b e t r i e b e und deren 
Möglichkeiten bzw. R e s t r i k t i o n e n für autonome P e r s o n a l p l a -
nungsaktivitäten b e s t e h t . Es z e i g t s i c h , daß d i e A k t i o n e n 
d e r großen P r o d u z e n t e n ganz entscheidend die Handlungsbe-
dingungen und -Spielräume d e r Z u l i e f e r b e t r i e b e b e e i n f l u s -
s e n , und es i s t z u f r a g e n , w i e w e i t und i n w e l c h e r Weise 
d i e s e Abhängigkeiten n i c h t d i e Chancen e i n e r eigenständi-
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gen, l a n g f r i s t i g o r i e n t i e r t e n P l a n u n g d e r P r o d u k t i o n s -
und A b s a t z b e d i n g u n g e n und d e r Beschäftigungsbedingungen 
e r h e b l i c h e i n e n g e n oder sogar unmöglich machen. Das w e i s t 
auf d i e g e n e r e l l e U n t e r s u c h u n g s f r a g e nach d e r r e a l e n Be-
deutung, d i e e i n e P e r s o n a l p l a n u n g für den B e r e i c h d e r 
k l e i n e r e n und m i t t l e r e n B e t r i e b e einnehmen kann, d i e un-
t e r d e u t l i c h anderen P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n und Handlungs-
spielräumen a l s Großunternehmen zu o p e r i e r e n haben. 
g) A r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e A s p e k t e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
planung 
Schließlich ließen s i c h u n t e r d e r s p e z i f i s c h e n P e r s p e k t i v e 
P e r s o n a l p o l i t i k und -p l a n u n g i n d e r R e z e s s i o n Befunde und 
P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n f e s t h a l t e n , d i e über den s p e z i e l -
l e n Untersuchungszusammenhang h i n a u s e x e m p l a r i s c h e Bedeu-
tung für den Komplex d e r P e r s o n a l p l a n u n g s p r o b l e m a t i k haben 
dürften. Im Rahmen von T e i l p r o j e k t F wurde n a c h v e r f o l g t , 
w i e w e i t d i e B e t r i e b e i n d e r P e r i o d e des Beschäftigungsrück-
gangs verstärkt I n s t r u m e n t e q u a l i t a t i v e r P l a n u n g , w i e d i e 
W e i t e r b i l d u n g von Arbeitskräften e i n s e t z e n und damit e i n e 
k o n j u n k t u r p o l i t i s c h wünschenswerte A l t e r n a t i v e z u A r b e i t s -
l o s i g k e i t und K u r z a r b e i t b i e t e n . 
D i e E r g e b n i s s e u n s e r e r S t u d i e z e i g e n , daß d i e d e r z e i t i g 
b e t r i e b e n e P r a x i s i n d e u t l i c h e m Gegensatz zu e i n e r k o n j u n k -
t u r g e r e c h t e n Weiterbildungsförderung s t e h t : weder s t e i g t 
d e r Umfang d e r Weiterbildungsaktivitäten, noch werden v e r -
stärkt d i e be s o n d e r s konjunkturanfälligen Arbeitskräfte-
gruppen w e i t e r g e b i l d e t , noch s i n d d i e I n h a l t e d e r W e i t e r -
b i l d u n g so g e s t a l t e t , daß s i c h d i e l a n g f r i s t i g e n Beschäf-
t i g u n g s c h a n c e n d e r Arbeitskräfte w e s e n t l i c h v e r b e s s e r n . 
S o l c h e Befunde v e r w e i s e n z u g l e i c h auf d i e g e n e r e l l e F o r -
s c h u n g s f e l d p r o b l e m a t i k des möglichen K o n f l i k t s , d e r s i c h 
z w i s c h e n Z i e l s e t z u n g e n und Konzepten öffentlicher A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k und d e r Realität b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g s -
p r a x i s a u f t u n kann. 
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